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A KÉTNAPOS KONFERNCIA PROGRAMJA
2018. SZEPTEMBER 13.  EGYETEM- ÉS LEVÉLTÁRTÖRTÉNET
10.00–10.15.
 Megnyitó, köszöntő: Borhy László akadémikus, egyetemi tanár,
 az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
 Horváth Zita  felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
 (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Levéltártörténet
Szekcióvezető: Borsodi Csaba egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE BTK)
10.15–11.00
 Szögi László c. egyetemi tanár (ELTE BTK):
 Az MFLSZ és az ELTE Egyetemi Levéltár megalakulása és működése
11.00–11.30
 Tóth Krisztina mb. levéltárvezető (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár):
 Az ELTE Egyetemi Levéltár működése a jelenben és távlati tervei
11.30–12.00
 Vajda Tamás levéltárvezető (SZTE Egyetemi Levéltár):
 Az MFLSZ működése a jelenben és távlati tervei
12.00–13.00 Ebédszünet
Trianon és a magyar felsőoktatás
Szekcióvezető: Szögi László c. egyetemi tanár (ELTE BTK)
13.00–13.20
 Ujváry Gábor intézetvezető (VERITAS TKI):
 1918–1919 felsőoktatás politikája
13.20–13.40
 Varga Júlia főlevéltáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár):
 A Budapesti Tudományegyetem a Trianoni döntés után
13.40–14.00
 Hollósi Gábor tudományos főmunkatárs (VERITAS TKI):
 A debreceni tudományegyetem alapítása
14.00–14.20
 Dévavári Zoltán tudományos munkatárs (VERITAS TKI):
 A magyar oktatási rendszer felszámolása a Délvidéken (1918–1929)
2018. SZEPTEMBER 14. LEVÉLTÁRI SZAKMAI NAP
Az egyetemi levéltárak szervezeti kérdései
Szekcióvezető: Vajda Tamás elnök (MFLSZ)
10.00–10.20
 Osváth Zsolt levéltárvezető (SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár):
 Egyetemi levéltárak és könyvtárak viszonya, szervezeti problémái 
10.20–10.40
 Szécsényi Mihály levéltárvezető (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): 
 Jogszabályok és valóság – az egyetemi szaklevéltárak helyzete 2018-ban
10.40–11.00
 Molnár László levéltárvezető (Semmelweis Egyetem Központi Levéltár):  
 Önálló egyetemi levéltárak működési keretei, lehetőségei 
11.00–11.20
 Szabadi István igazgató (TREK Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár):
 Debreceni Református Kollégium és közgyűjteményeinek szervezeti felépítése
11.20–11.40
 Kálóczi Katalin főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár):




Elektronikus iratkezelés, digitalizálás az egyetemi levéltárakban
Szekcióvezető: Sági Éva elnökségi tag (MFLSZ)
13.00–13.20
 Lux Zoltán osztályvezető (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára):
 E-iratkezelés tapasztalatai a Magyar Nemzeti Levéltárban
13.20–13.40
 Bényei Balázs főosztályvezető (Semmelweis Egyetem Igazgatási és
 Iratkezelési Igazgatóság):
 Egyetemi e-iratvagyon, e-iratkezelési tapasztaltok a Semmelweis Egyetem
 példája alapján
13.40–14.00
 Zsidi Vilmos levéltárvezető (BCE Egyetemi Levéltár):
 Tömeges digitalizálás az egyetemi levéltárakban 
14.00–14.20
 Lakatos Andor levéltárvezető (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár):
 Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban 
14.20–14.40
 Biszak Sándor ügyvezető igazgató (Arcanum Adatbázis Kft.):
 Arcanum Adatbázis Kft. és az egyetemi levéltárak digitalizálási




Közművelődés, egységes nyilvántartás az egyetemi levéltárakban
Szekcióvezető: Osváth Zsolt alelnök (MFLSZ)
15.20–15.40
 Acél Róbert levéltáros (PTE Egyetemi Levéltár) – Koltai András
 levéltárigazgató (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára):
 MFLSZ-MELTE UNIVA/ARCA ATOM levéltári e-nyilvántartási rendszer
 projekt: eredmények és feladatok
15.40–16.00
 Rácz Attila főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára):
 Levéltár-pedagógiai foglalkozások Budapest Főváros Levéltárában.
 Lehetőségek, kihívások, eredmények. 
16.00–16.20
 Batalka Krisztina levéltárvezető (BME Levéltár):




 „A tudomány az életért van, s a mi életünk legyen a tudományért”–
 Személyi hagyatékok a 60 éves ELTE Egyetemi Levéltárban
 Kiállításmegnyitó – Sonkoly Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 Bölcsészettudományi Karának dékánja
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